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ABSTRACT
Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri kembali muncul di Indonesia. Studi mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku tentang difteri
dapat menjadi acuan untuk merumuskan suatu kebijakan dalam hal pencegahan difteri. Penelitian ini menggunakan metode analitik
observasional dengan rancangan cross sectional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua/wali tentang penyakit difteri di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.
Total sampel penelitian ini sebanyak 407 sampel dengan metode pengambilan sampel berupa purposive sampling. Analisis statistik
yang digunakan adalah uji Mann-Whitney, Spearmann, Chi-square, uji regresi logistik multinomial dan uji regresi logistik binari.
Hasil uji regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik dari orangtua/wali terhadap difteri dipengaruhi
oleh jenis kelamin (p
